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1 BAB I LAPORAN KEUANGAN 
1.1 IDENTITAS 
Kajian 
Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan; Laporan L/R; Laporan pendapatan Komprehensif; Laporan 
perubahan equitas; laporan posisi keuangan; Catatan Atas Laporan Keuangan 
 
Pokok Bahasan 
Pokok bahasan yang dievaluasi kinerja dalam bentuk tugas praktek/praktikum dapat terdiri dari satu atau lebih pokok bahasan/sub 
pokok bahasan dari SAP. 
1. Laporan Laba Rugi 
2. Laporan Perubahan Modal 
3. Neraca 
4. Laporan Arus Kas 
 
Metode/Cara Penyelesaian Tugas 
Petunjuk tentang teori/teknik/alat yang digunakan, alternative langkah-langkah, sumber data/buku acuanyang disarankan dan 
ketentuan pengerjaan lain. 
1. Tugas dikerjakan secara individu 
2. Gunakan buku referensi yang digunakan pada pertemuan teori 
3. Gunakan kalkulator 
4. Berdiskusi didalam kelas 
 
Luaran Tugas 
Uraian tentang bentuk hasil studi/kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan 
1. Menyusun laporan laba rugi 
2. Menyusun laporan perubahan modal 
3. Menyusun neraca 
4. Menyusun Laporan Arus Kas 
5. Menuliskan hasil kinerja dalam lembar yang sudah disediakan 
 
Parameter Penilaian 
Butir-butir indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi. 
1. Ketepatan dalam perhitungan 
2. Format Laporan 
3. Penyusunan komponen laporan keuangan 
4. Ketepatan Waktu Pengumpulan Tugas  
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1.2 STUDI KASUS/PENUGASAN 
1. Di bawah ini terdapat saldo rekening –rekening laba rugi  dari UD .ADHARI per 31 Desember 2011 setelah 
penyesuaian : 
Persediaan awal    Rp.   2.500.000 
Persediaan akhir     Rp.   2.800.000 
Pembelian     Rp.   8.000.000 
Potongan pembelian   Rp.   1.000.000 
Retur pembelian     Rp.      800.000 
Biaya angkut pembelian   Rp.      300.000 
Penjualan    Rp.10.500.000 
Potongan penjualan   Rp.      600.000 
Retur penjualan    Rp.   1.200.000 
Beban gaji Penjualan   Rp.      850.000 
Beban Gaji kantor   Rp.      650.000 
Beban depresiasi    Rp.      450.000 
Beban Iklan    Rp.      350.000 
Beban Asuransi    Rp.      300.000 
Beban perlengkapan kantor  Rp.      250.000 
Beban Sewa    Rp.      200.000 
Beban penyusutan peralatan  Rp.      175.000 
 
Beban administrasi rupa-rupa  Rp.      300.000 
Pendapatan sewa   Rp.      600.000 
Beban bunga    Rp.      450.000 
 
Berdasarkan data di atas buatlah laporan laba rugi dalam bentuk mulitiple step  
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2. Diketahui kasus berikut ini. 
PT. CAHAYA ABADI 
NERACA SALDO STLH PENYESUAIAN 
PER 31 Desember 2013 
Keterangan Debet Kredit 
Kas Rp. 10.140.000  
Bahan Habis Pakai Rp.      900.000   
Hutang Usaha  Rp.   1.000.000 
Hutang Bank  Rp.   4.000.000 
Modal, ANDI  Rp.   6.000.000 
Prive, ANDI Rp.      300.000  
Penjualan Jasa Angkutan  Rp.   9.000.000 
Biaya Sewa Alat Angkutan Rp.   3.000.000  
Biaya Sewa Kantor Rp.   1.100.000  
Biaya Gaji Rp.   3.000.000  
Biaya Macam-Macam Rp.      900.000  
Biaya Bunga Bank Rp.        60.000  
Biaya Bahan Habis Pakai Rp.      600.000  
Jumlah Rp. 20.000.000 Rp.  20.000.000 
 
Diminta :  
a. Buatlah Laporan laba rugi 
b. Buatlah laporan perubahan modal 
c. Buatlah neraca 
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3. Neraca saldo sesudah penyesuaian PT ABC pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: 
Kas    Rp.    620.000 
Surat Berharga   Rp  1.200.000 
Piutang dagang   Rp. 6.400.000 
Persediaan Barang  Rp. 3.460.000 
Biaya dibayar dimuka  Rp.    180.000 
Investasi Tanah   Rp. 2.000.000 
Tanah    Rp. 1.200.000 
Gedung    Rp. 5.000.000 
Akum.Depr.Gedung    -   Rp.    2.000.000 
Mesin dan Alat   Rp. 4.000.000 
Akum.Depr Mesin dan Alat    Rp.    1.000.000 
Kendaraan   Rp. 3.500.000 
Akum Depr. Kendaraan     Rp.    1.200.000 
Utang Dagang      Rp.    4.600.000 
Utang pph      Rp.       800.000 
Utang Obligasi      Rp.  10.000.000 
Modal Saham      Rp.    1.000.000 
Agio Saham      Rp.       200.000 
Laba tidak dibagi      Rp.       780.000 
Penjualan      Rp. 88.192.000 
Retur Penjualan   Rp.      264.000 
Potongan Penjualan  Rp.   1.800.000 
HPP    Rp.60.000.000 
Biaya Pemasaran   Rp.   5.200.000 
Biaya adm dan umum  Rp. 12.400.000 
Biaya bunga   Rp.   1.350.000 
Rugi penjualan mesin  Rp.   1.198.000 
 
Diminta : 
a. Buatlah Neraca  
b. Buatlah Laporan Laba Rugi untuk PT ABC dengan menggunakan data di atas ! 
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4. Diketahui kasus berikut ini. 
PT. BINTANG ABADI 
NERACA SALDO STLH PENYESUAIAN 
PER 31 Desember 2014 
Keterangan Saldo 
Kas Rp. 92,350,000  
Piutang Usaha Rp 113,250,000  
Persediaan Barang Dagang  Rp.190,000,000  
Assuransi Dibayar Dimuka  Rp. 12,500,000  
Perlengkapan  Rp. 5,800,000  
Peralatan  Rp.125,000,000  
Ak. Penyusutan Peralatan  Rp. 12,500,000  
Gedung  Rp.250,000,000  
Ak. Penyusutan Gedung  Rp.25,000,000  
Utang Dagang  Rp.89,450,000  
Sewa Diterima Dimuka  Rp.36,500,000  
Modal  Rp.343,366,000  
Penjualan  Rp.568,925,000  
Retur Penjualan  Rp.26,351,000  
Potongan Penjualan  Rp.5,260,000  
HPP Rp.177,435,000  
Beban Transport  Rp.32,650,000  
Beban Gaji  Rp25,681,000  
Beban Iklan  Rp.10,580,000  
Beban Sewa  Rp.5,987,000  
Beban Administrasi  Rp.2,897,000  
 
Diminta :  
Buatlah laporan keuangan dari data di atas : Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal dan Neraca. 
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5. Diketahui studi kasus berikut ini. 
a. Arif menginvestasikan uang ke perusahaan Rp. 80.000.000 
b. Perusahaan membeli perlengkapan secara kredit Rp. 20.000.000 
c. Perusahaan membeli peralatan secara tunai Rp. 35.000.000 
d. Perusahaan mendapatkan uang secara tunai dari kegiatan usahanya Rp. 35.000.000 
e. Perusahaan membayar beban-beban sebagai berikut : gaji Rp. 1.000.000, sewa Rp. 2.000.000, 
utilitas (listrik & air) Rp. 300.000, rupa-rupa Rp. 200.000 
f. Perusahaan membayar utang kepada kreditor Rp. 10.000.000 atas pembelian perlengkapan . 
g. Pada akhir bulan, biaya atau harga perolehan perlengkapan yang tersisa (yang belum digunakan) 
adalah Rp. 18.000.000 
h. Pada akhir bulan, Arif menarik uang Rp. 10.000.000 dari perusahaan untuk keperluan pribadi 
 
Diminta : 
a. Buatlah Jurnalnya 
b. Buatlah laporan keuangannya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 UMPAN BALIK 
Tuliskan kesimpulan yang dapat mahasiswa ambil dari praktek yang sudah dilakukan. 
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2 BAB II PETTY CASH 
2.1 IDENTITAS 
Kajian 
Laporan Arus Kas, Kas & Piutang 
 
Pokok Bahasan 
Pokok bahasan yang dievaluasi kinerja dalam bentuk tugas praktek/praktikum dapat terdiri dari satu atau lebih pokok bahasan/sub 
pokok bahasan dari SAP. 
1. Imprest Fund System 
2. Fluctuating Fund System 
 
Metode/Cara Penyelesaian Tugas 
Petunjuk tentang teori/teknik/alat yang digunakan, alternative langkah-langkah, sumber data/buku acuanyang disarankan dan 
ketentuan pengerjaan lain. 
1. Tugas dikerjakan secara individu 
2. Gunakan buku referensi yang digunakan pada pertemuan teori 
3. Gunakan kalkulator 
4. Berdiskusi didalam kelas 
 
Luaran Tugas 
Uraian tentang bentuk hasil studi/kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan 
1. Melakukan penjurnalan dengan imprest fund system 
2. Melakukan penjurnalan dengan fluctuating fund system 
3. Menuliskan hasil kinerja dalam lembar yang sudah disediakan 
 
Parameter Penilaian 
Butir-butir indikator yang dapay menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi. 
1. Ketepatan dalam perhitungan 
2. Ketepatan dalam penjurnalan 
3. Ketepatan Waktu Pengumpulan Tugas  
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2.2 STUDI KASUS/PENUGASAN 
1. (Metode Imprest) PT. Sarana Jaya pada tanggal 1 Desember 2009 membentuk dana kas kecil sebesar 
Rp1.000.000,00. Pengeluaran kas kecil sampai tanggal 19 Desember 2009 sebesar Rp900.000,- dengan rincian 
sebagai berikut: 
Biaya angkut 
Listrik 
Telepon 
Bahan pembantu kantor 
 Rp150.000,- 
170.000,- 
280.000,- 
300.000.- 
 
 
Pada tanggal 19 Desember 2009 dilakukan pengisian kembali sebesar Rp900.000,-. Mulai tanggal 20 
Desember sampai dengan 31 Desember 2009 pengeluaran kas kecil sebesar Rp800.000,- dengan rincian 
sebagai berikut: 
 
Biaya kirim penjualan  
Langganan surat kabar  
Biaya rapat dan pertemuan  
Biaya cetak formulir 
 Rp254.000,- 
47.500,- 
308.500,- 
190.000.- 
 
 
Apabila pada tanggal 31 Desember 2009 tidak dilakukan pengisian kembali maka kas kecil jumlahnya tinggal 
Rp200.000,- dan yang Rp800.000,- sudah dikeluarkan untuk membayar biaya-biaya. Karena tidak dilakukan 
pengisian kembali maka biaya-biaya sejumlah Rp 800.000,- tersebut belum dicatat.  
 
Pada hari kerja pertama tahun berikutnya yaitu tanggal 2 Januari dibuat jurnal penyesuaian kembali. Jurnal 
penyesuaian kembali ini dibuat agar saldo rekening kas kecil kembali seperti semula dan pengisian kembali 
kas kecil berikutnya bisa dicatat dengan cara yang sama seperti jurnal pengisian kembali sebelumnya.  
Jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2009 mengakibatkan saldo rekening kas kecil 
berubah, tetapi perubahan ini dikembalikan lagi pada tanggal 2 Januari 2010 dengan pembuatan jurnal 
penyesuaian kembali. Perubahan saldo rekening kas kecil dapat juga terjadi jika ada penambahan atau 
pengurangan jumlah kas kecil. 
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2.  (METODE FLUKTUASI) Untuk memudahkan pemahaman dilustasikan sebagai berikut: PT Unggul Selalu 
membentuk dana kas kecil sebesar Rp1.000.000, pada tanggal 1 Desember 2009. 
 Transaksi-transaksi pengeluaran kas kecil sebagai berikut: 
2009 
2 Desember: Membayar langganan harian Kedaulatan Rakyat Rp 72.000,- 
3 Desember: Membayar biaya angkut pembelian bahan  450.000,- 
4 Desember: Membeli buku-buku, tinta dll untuk administrasi sebesar  170.800,- 
7 Desember: Membayar rekening listrik sebesar  140.000,- 
10 Desember: Dana kas kecil diisi kembali sebesar  750.000,- 
 Lakukan penjurnalan untuk traksaksi tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Diketahui transaksi berikut ini. 
2005 
1 Des Perusahaan membentuk dana kas kecil Rp 125.000,- yang diperkirakan cukup untuk pengeluaran 
selama 2 minggu. 
3 Des  Dibeli alat tulis sejumlah Rp. 15.500,- 
5 Des Dibeli pita printer seharga Rp 24.435,- serta sumbangan untuk lingkungan sebesar Rp 30.000,- 
10 Des  Dibeli perangko dan materai senilai Rp 26.000,- 
15 Des  Membayar tagihan listrik sebesar Rp 16.670,- 
19 Des Dibeli perlengkapan kebersihan kamar mandi Rp 5.400,-Sekaligus dilakukan pengisian kembali dana 
kas kecil, setelah dilakukan perhitungan fisik atas uang tunai yang ada, ternyata berjumlah Rp 6.975,- 
22 Des  Perusahaan membeli kertas dan amplop Rp. 14.600,- 
24 Des  Berhubung dana kas kecil diperkirakan terlalu banyak untuk waktu2 mingguan, maka kepala bagian 
keuangan memutuskan untuk mengurangi dana kas kecil menjadi Rp. 100.000,- Kasir kas kecil menyetorkan 
dana ke bank Rp 25.000,- 
29 Des Membeli makanan untuk konsumsi rapat direksi seharga Rp 32.450 
30 Des Pada sore hari kasir kas kecil bersama staf akuntansi menghitung uang tunai yang ada di kotak 
penyimpanan uang untuk keperluan pencatatan akhir tahun. Tidak ditemukan adanya selisih antara catatan 
dengan fisik. 
2006 
5 Jan  Perusahaan mengeluarkan biaya sumbangan Rp 25.000,- 
7 Jan Membayar tagihan telepon Rp 23.700,- Pada hari itu juga dilakukan reimbursement. 
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Diminta : 
 
a. Jurnal transaksi di atas dengan menggunakan 2 metode. 
b. Jurnal tanggal 1 Januari 2006 jika dilakukan reversing entry dan jika tidak dilakukan reversing entry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Diketahui studi kasus berikut ini. 
a. Dibentuk dana kas kecil sebesar Rp 200.000,- dengan batasan pengeluaran maksimum lewat petty 
cash sebesar Rp 50.000,- 
b. Dilakukan pembayaran menggunakan petty cash untuk pembelian Perlengkapan kantor Rp 25.000,- ; 
peralatan kantor Rp 60.000,- ; beban listrik Rp 40.000,- dan beban rupa-rupa Rp 20.000,-. 
c. Dilakukan pembayaran menggunakan petty cash atas pengeluaran membeli perangko Rp 40.000,-; 
membayar telepon Rp 30.000,- dan membayar ongkos taksi Rp 20.000,- 
d. Dilakukan pengisian kembali dana kas kecil sebesar Rp 176.000,- sehingga saldo kas kecil menjadi Rp 
200.000,- kembali 
e. Jika pada kondisi transaksi no 4) merupakan akhir periode, tetapi belum melakukan pengisian 
kembali. 
Diminta: Jurnallah dengan menggunakan 2 metode! 
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2.3 UMPAN BALIK 
Tuliskan kesimpulan yang dapat mahasiswa ambil dari praktek yang sudah dilakukan. 
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3 BAB III PIUTANG 
3.1 IDENTITAS 
Kajian 
Laporan Arus Kas, Kas & Piutang 
 
Pokok Bahasan 
Pokok bahasan yang dievaluasi kinerja dalam bentuk tugas praktek/praktikum dapat terdiri dari satu atau lebih pokok bahasan/sub 
pokok bahasan dari SAP. 
1. Pengakuan piutang 
2. Penilaian Piutang 
3. Penyisihan dan penghapusan piutang 
 
Metode/Cara Penyelesaian Tugas 
Petunjuk tentang teori/teknik/alat yang digunakan, alternative langkah-langkah, sumber data/buku acuanyang disarankan dan 
ketentuan pengerjaan lain. 
1. Tugas dikerjakan secara individu 
2. Gunakan buku referensi yang digunakan pada pertemuan teori 
3. Gunakan kalkulator 
4. Berdiskusi dalam kelompok 
 
Luaran Tugas 
Uraian tentang bentuk hasil studi/kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan 
1. Membuat pencatatan dalam pengakuan piutang 
2. Membuat pencatatan dalam pencatatan diskon 
3. Membuat pencatatan kerugian piutang 
 
Parameter Penilaian 
Butir-butir indikator yang dapay menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi. 
1. Ketepatan dalam perhitungan 
2. Penjurnalan secara tepat 
3. Ketepatan Waktu Pengumpulan Tugas  
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3.2 STUDI KASUS/PENUGASAN 
1. PT. Chyntia merupakan perusahaan dagang yang menjual barang elektronik. Pada tanggal 25 Juni 2014 ia 
menjual 10 buah televisi Sharp 21”@ Rp. 36.000.000, yang berharga pokok 32.000.000 kepada UD ABADI, 
dengan syarat 2/10, n/30 . 5 hari stelah barang dikirim, UD ABADI mengembalikan sebuah televisi tersebut 
karena rusak. Sedangkan  UD ABADI melunasi utangnya kepada PT Chyntia pada tanggal 2 juli 2014. 
Diminta  : Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi di atas yang harus dibuat oleh PT Chyntia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pada tanggal 31 Desember 2009 dihitung taksiran kerugian piutang sebesar Rpl00.000,00. Pada tanggal 15 
April 2010 langganan Bimo yang piutangnya sebesar Rpl50.000,00 bangkrut dan menyatakan tidak dapat 
melunasi utangnya. Tetapi pada tanggal 1 Juli 2010 langganan Bimo datang dan menyatakan akan melunasi 
utangnya pada tanggal 1 Agustus 2010.  
Diminta : Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi-transaksi di atas sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Saldo rekening PT. Pelangi pada tanggal 31 Desember 2007 menunjukkan sebagai berikut : 
Piutang Dagang     Rp  3.000.000 
Cadangan kerugian piutang (Cr)   Rp      200.000 
 
Berikut ini transaksi selama tahun 2008 
a. Penjualan kredit  Rp  9.000.000 
b. Penjualan Tunai  Rp  4.000.000 
c. Penerimaan uang dari piutang dagang Rp  3.800.000 sudah termasuk potongan penjualan sebesar 
Rp 200.000 
d. Retur Penjualan kredit Rp    500.000 
e. Retur Penjualan tunai Rp    300.000 
f. Piutang dagang yang dihapus tahun 2008 Rp  400.000 
g. Penerimaan kembali piutang yang telah dihapus Rp  250.000 
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Berdasarkan data di atas diminta : 
a. Buatlah Jurnal transaksi tahun 2008 bila menggunakan metode penghapusan 
1) Langsung 
2) Cadangan 
b. Berapa Saldo piutang dagang tanggal 31 Desember 2008 
c. Buatlah Jurnal Penyesuaian (untuk cadangan piutang) per 31 Desember 2008 bila dihitung : 
1) 1% dari penjualan kredit bersih 
2) 1% dari saldo piutang akhir 
d. Berapa Saldo Cadangan kerugian piutang 31 Desember 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PT. Rajawali, tanggal 31 Desember 2008 mempunyai saldo Account Receivable sebesar Rp. 31.327.795 dan 
Allowance for bad debt Rp. 253.750, daftar tagihan kepada kliennya sbb : 
 Langganan  Saldo Piutang 
31 Desember 2008 
Jatuh Tempo 
PT. Elang 577.130 7 Desember 2008 
PT. Garuda 1.259.875 22 Nopember 2008 
PT. Dadali 5.500.000 14 Desember 2008 
PT. Perkutut 2.707.940 5 Desember 2008 
PT. Nuri 4.866.650 20 Maret 2009 
PT. Beo 2.500.000 21 September 2008 
PT. Parkit 1.650.000 29 Desember 2008 
PT. Merpati 9.375.000 30 Desember 2008 
PT. Gagak 391.200 20 Januari 2009 
PT. Cendrawasih 2.500.000 15 Nopember 2008 
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Perusahaan menentukan taksiran piutang tan tertagih PT. Rajawali menggunakan metode analisa umur 
piutang. Piutang dikelompokkan sbb : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan data di atas maka : tentukan nilai cadangan kerugian piutang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Di bawah ini terdapat saldo buku besar untuk piutang dagang dan penyisihan piutang tak tertagih. 
 Debet Kredit 
Piutang dagang – Tuan Budi Rp.40.000.000 - 
Penyisihan piutang tak tertagih Rp.     150.000 - 
 
01 Jan : Diterima pelunasan dari piutang dagang Tuan Budi sebesar Rp.5.000.000 
02 Jan : Menjual barang dagangan pada PT. Lebah seharga Rp.4.500.000 dengan syarat kredit 2/10, 
n/30 
03 jan : Menjual barang dagangan pada PT. Duka seharga Rp.3.800.000 dengan syarat kredit 2/10, 
n/30 
04 jan : Barang dagangan yang dijual kepada PT. Lebah dikembalikan seharga Rp.225.000 karena 
barang tersebut rusak dalam perjalanan saat pengiriman. 
10 jan : PT. Duka melunasi pembayarannya 
20 feb : Diterima pelunasan piutang dagang Tuan Budi sebesar Rp.20.000.000 
28 feb : Menerima pemberitahuan bahwa PT. Lebah mengalami bangkrut dan perusahaan 
memutuskan untuk menghapuskan piutang dagang PT. Lebah 
30 agt : Dijual barang dagangan kepada PT. Harimau dengan syarat 2/10,n/30 sebesar 
Rp.4.250.000 
2 sept : Menerima uang Rp.2000.000 dari PT. Lebah. Bersama dengan itu diterima surat yang 
menyatakan bahwa PT. Lebah akan membayar sisanya bulan depan. 
02 okt : Diterima sisa piutang dari PT. Lebah 
31 des : Diadakan penyisihan untuk piutang dagang yang tak tertagih sebesar 5 % dari saldo piutang 
dagang 
Kelompok umur piutang % tase Tak Tertagih 
Belum jatuh tempo 0% 
Lewat jatuh tempo : 
1 hari s/d 20 hari 
 
2 % 
21 hari s/d 40 hari 4 % 
41 hari s/d 60 hari 6% 
Lebih dari 60 hari 10% 
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Buatlah Jurnal dan perhitungan yang mendukung atas transaksi di atas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 UMPAN BALIK 
Tuliskan kesimpulan yang dapat mahasiswa ambil dari praktek yang sudah dilakukan. 
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4 BAB IV AKTIVA TETAP 
4.1 IDENTITAS 
Kajian 
Persediaan, Aset Tetap & Aset Tidak Berwujud 
 
Pokok Bahasan 
Pokok bahasan yang dievaluasi kinerja dalam bentuk tugas praktek/praktikum dapat terdiri dari satu atau lebih pokok bahasan/sub 
pokok bahasan dari SAP. 
1. Aktiva Tetap 
 
Metode/Cara Penyelesaian Tugas 
Petunjuk tentang teori/teknik/alat yang digunakan, alternative langkah-langkah, sumber data/buku acuanyang disarankan dan 
ketentuan pengerjaan lain. 
1. Tugas dikerjakan secara individu 
2. Gunakan buku referensi yang digunakan pada pertemuan teori 
3. Gunakan kalkulator 
4. Berdiskusi didalam kelas 
 
Luaran Tugas 
Uraian tentang bentuk hasil studi/kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan 
1. Membuat Perhitungan penyusutan dengan metode 
2. Membuat pencatatan penyusutan 
3. Menuliskan hasil kinerja dalam lembar yang sudah disediakan 
 
Parameter Penilaian 
Butir-butir indikator yang dapay menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi. 
1. Ketepatan dalam perhitungan penyusutan 
2. Ketepatan dalam penjurnalan 
3. Ketepatan Waktu Pengumpulan Tugas  
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4.2 STUDI KASUS/PENUGASAN 
1. PT Adhari membeli mesin dengan harga perolehannya Rp. 100.000.000, residu Rp. 10.000.000 ditaksir umur 
ekonomisnya 3 tahun, 
Diminta : 
a. Hitunglah depresiasi mesin dengan menggunakan  dan jumlah angka tahun  
b. Buatlah jurnalnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PT Chyntia membeli gedung dengan harga perolehan Rp.600.000.000, taksiran nilai sisa ( residu ) sebesar Rp. 
40.000.000 dan umurnya ditaksir selama 4 tahun. 
Diminta : 
a. Hitunglah depresiasi gedung dengan menggunakan metode garis lurus  
b. Buatlah jurnalnya 
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3. PT.A membeli gedung seharga Rp.3.400.000  . Diperkirakan gedung tersebut akan berumur 5 tahun dan 
mempunyai nilai residu sebesar 400.000. 
Diminta: 
a. Hitunglah  depresiasi dan nilai buku  dengan menggunakan metode  garis lurus  
b. Buatlah jurnalnya 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PT.A membeli mesin seharga Rp.6.400.000 pada tanggal 1 April 2006 . Diperkirakan mesin tersebut akan 
berumur 5 tahun dan mempunyai nilai residu sebesar 400.000.  
Diminta: 
a. Hitunglah  depresiasi dan nilai buku menggunakan metode jumlah angka tahun 
b. Buatlah jurnalnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pada awal tahun 2006 PT. Chyntia menukarkan mesin produksi dengan truk baru.Harga perolehan mesin 
produksi sebesar Rp. 2.000.000, akum depresiasi sampai tanggal penukaran sebesar Rp. 1.500.000, sehingga 
nilai bukunya sebesar Rp. 500.000. Nilai wajar( nilai pasar)  mesin produksi tersebut sebesar Rp. 800.000 dan 
PT Chyntia harus membayar uang sebesar Rp. 1.700.000 
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Diminta :  
a. Hitunglah harga perolehan aktiva baru (truk )  
b. Hitunglah laba atau rugi atas pertukaran tersebut  
c. Buatlah jurnal untuk mencatat pertukaran aktiva   tersebut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Peralatan yang dibeli dengan harga Rp 42.500.000 dan masa manfaatnya ditaksir 20 tahun. Pada akhir tahun 
ke-15 ternyata menurut taksiran masa manfaat aktiva tetap yang baru menunjukkan bahwa aktiva tetap 
tersebut masih dapat dipakai 10 tahun lagi  
Diminta :  
a. Hitunglah depresiasi dengan cara yang pertama dan  cara yang kedua  
b. Buatlah jurnal untuk mencatat depresiasi tersebut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 UMPAN BALIK 
Tuliskan kesimpulan yang dapat mahasiswa ambil dari praktek yang sudah dilakukan. 
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5 BAB V PERSEDIAAN BARANG DAGANG 
5.1 IDENTITAS 
Kajian 
Persediaan, Aset Tetap & Aset Tidak Berwujud 
 
Pokok Bahasan 
Pokok bahasan yang dievaluasi kinerja dalam bentuk tugas praktek/praktikum dapat terdiri dari satu atau lebih pokok bahasan/sub 
pokok bahasan dari SAP. 
Persediaan Barang dagang 
 
Metode/Cara Penyelesaian Tugas 
Petunjuk tentang teori/teknik/alat yang digunakan, alternative langkah-langkah, sumber data/buku acuanyang disarankan dan 
ketentuan pengerjaan lain. 
1. Tugas dikerjakan secara individu 
2. Gunakan buku referensi yang digunakan pada pertemuan teori 
3. Gunakan kalkulator 
4. Berdiskusi didalam kelas 
 
Luaran Tugas 
Uraian tentang bentuk hasil studi/kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan 
1. Membuat Kartu Persediaan 
2. Melakukan penjurnalan 
3. Menuliskan hasil kinerja dalam lembar yang sudah disediakan 
 
Parameter Penilaian 
Butir-butir indikator yang dapay menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi. 
1. Ketepatan dalam perhitungan 
2. Format kartu Persediaan 
3. Ketepatan dalam penjurnalan 
4. Ketepatan Waktu Pengumpulan Tugas  
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5.2 STUDI KASUS/PENUGASAN 
1. Berikut transaksi PT. Mitra Utama selama bulan Juli 2010 : 
1 Juli    Mitra Utama Menjual barang dagang secara kredit kepada Abadi Jaya. Sebesar 
Rp.7.500.000, syarat FOB shipping point. n/45. Harga pokok Penjualan adalah Rp.4.500.000 
2 Juli    Abadi Jaya. Membayar beban tranportasi sebesar Rp.150.000 atas pembelian tanggal 1 Juli 
dari Mitra Utama. 
5 Juli.  Mitra Utama. Menjual barang dagang secara kredit kepada Abadi Jaya. Sebesar 
Rp.5.000.000, syarat FOB destination. n/30. Harga pokok Penjualan tersebut adalah 
Rp.3.500.000 
7 Juli.  Mitra Utama. Membayar biaya transportasi sebesar Rp.250.000 untuk barang dagang yang 
dijual kepada Abadi Jaya., tanggal 5 Juli 
13 Juli.  Mitra Utama. Mengirimkan kepada Abadi Jaya. Memorandum kredit atas barang dagang 
yang dikembalikan sebesar Rp.1.000.000 dari pembelian secara kredit tanggal 5 Juli. Harga 
Pokok barang dagang yang dikembalikan adalah Rp.700.000 
15 Juli.  Mitra Utama. Menerima pembayaran dari Abadi Jaya. Atas pembelian 5 Juli 
18 Juli  Mitra Utama. Menjual barang dagang secara kredit kepada Abadi Jaya. Sebesar 
Rp.12.000.000, syarat FOP Shipping point. 2/10, n/eom. Mitra Utama. Membayar terlebih 
dahulu biaya transportasi sebesar Rp.500.000 yang ditambahkan ke faktur. Harga Pokok 
penjualan adalah Rp.7.200.000 
28 Juli  Mitra Utama. Menerima pembayaran dari Abadi Jaya. Atas pembelian 18 Juli dikurangi 
diskon (2% x Rp.12.000.000) 
 
Berdasarkan data di atas, buatlah jurnal dan perhitungannya dengan menggunakan metode perpetual dan 
fisik. 
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2. Berikut ini adalah data persediaan “PT. Makmur Selalu” selama bulan Mei 2008 : 
Tgl Keterangan Unit Harga/Unit 
1-May Persediaan awal 500  Rp           6,000  
3-May Pembelian 1200  Rp           6,500  
5-May Penjualan 700  Rp           7,500  
9-May Pembelian 600  Rp           7,300  
15-May Pembelian 900  Rp           7,100  
17-May Penjualan 850  Rp           7,700  
22-May Pembelian 950  Rp           7,600  
26-May Penjualan 400  Rp           8,000  
29-May Penjualan 1200  Rp           7,900  
31-May Penjualan 350  Rp           8,200  
 
Hitunglah nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan perusahaan selama bulan tersebut dengan sistem 
perpetual dan periodic, jika perusahaan menggunakan metode di bawah ini dalam menilai persediaannya ! 
a. FIFO 
b. Average 
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3. Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagangan selama bulan desember 2008 di 
PT Aneka. 
Tgl 5 : Persediaan barang dagangan 10 Unit @ Rp 10 = Rp 100 
Tgl 16 : Pembelian barang dagangan  75 Unit @ Rp 12 = Rp 900 
Tgl 20 : Pembelian barang dagangan  20 Unit @ Rp 15 = Rp 300 
Tgl 25 : Penjualan 80 Unit dengan harga jual  @ Rp 30 = Rp 2400 
Tgl 31 : Persediaan Barang dagangan akhir 25 unit 
 
Diminta Hitunglah : 
a. Berapa Harga pokok penjualan tanggal 25 Desember ? 
b. Berapa Harga pokok persediaan barang dagangan akhir sebanyak 25 unit ? 
c. Berapa Laba kotor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 UMPAN BALIK 
Tuliskan kesimpulan yang dapat mahasiswa ambil dari praktek yang sudah dilakukan. 
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